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บทคดัย่อ 
จุดมุ่งหมายของงานวจิยัน้ีคอืเพื่อศกึษาแนวคดิเรื่อง กรด–เบส ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่
5 ของโรงเรยีนมธัยมศกึษาขนาดใหญ่พเิศษแห่งหน่ึงในจงัหวดันนทบุรจีํานวน 48 คน เครื่องมอืที่ใชใ้น
งาน วจิยั ไดแ้ก่ แบบวดัแนวคดิชนิดปลายเปิด ในหวัขอ้สารละลายกรด–เบสและทฤษฎกีรด–เบส วเิคราะห์
ขอ้มลูโดยจดักลุม่แนวคดิของนกัเรยีนตามการจดักลุม่ของ Andersson (1990) ผลการวจิยัพบวา่ นกัเรยีน
สว่นใหญ่รอ้ยละ 46.51 ใชอ้งคป์ระกอบของสารในการพจิารณาวา่สารชนิดใดเป็นกรด เชน่ สารทีเ่ป็นกรด
คอืสารทีม่ ีH หรอื S เป็นองคป์ระกอบ และนกัเรยีนรอ้ยละ 48.84 ใชป้ระสบการณ์ในชวีติประจาํวนัในการ
อธบิายความเป็นเบสของสาร เช่น เบสคอืสารที่สมัผสัแล้วลื่น มรีสฝาด ไม่เปรีย้วและไม่กดักร่อน สาํหรบั
หวัขอ้ทฤษฎกีรด–เบส แบ่งไดเ้ป็น 3 ประเดน็ คอื ทฤษฎกีรด–เบสของอารเ์รเนียส พบวา่ นกัเรยีนสว่นใหญ่
รอ้ยละ 48.49 อธบิายว่ากรดคอืสารที่แตกตวัได้ H+ และนักเรยีนรอ้ยละ 42.43 อธบิายว่าเบสคอืสารที่
แตกตวัได ้OH– โดยสว่นมากไม่ไดก้ล่าวถงึน้ําซึ่งเป็นตวัทําละลาย สาํหรบัทฤษฎกีรด–เบสของเบรนิเสตด–
ลาวร ีพบวา่ นกัเรยีนสว่นใหญ่รอ้ยละ 33.33 อธบิายความเป็นกรดของสารโดยใชเ้หตุผลอื่น ๆ ทีไ่มเ่กีย่ว-
ข้องกบัทฤษฎีกรด–เบส เช่น อธิบายกว่ากรดคือสารที่มีประจุบวก กรดคือสารที่มี H มากกว่า และ
นกัเรยีนรอ้ยละ 33.33 อธบิายความเป็นเบสของสารวา่ เบสคอืสารทีม่ปีระจุลบหรอืเป็นสารทีไ่มนํ่าไฟฟ้า 
และสาํหรบัทฤษฎกีรด–เบสของลวิอสิ พบวา่ นกัเรยีนสว่นใหญ่รอ้ยละ 18.18 อธบิายวา่ กรดคอืสารทีร่บั
อเิลก็ตรอนจากสารอื่น และเบสคอืสารทีใ่หอ้เิลก็ตรอนแก่สารอื่น 
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The purpose of this study was to study forty eight Grade 11th students’ conceptions about 
acids and bases in a special large school of Nontaburi province. The research instrument was an 
open-ended concept survey about acids and bases and theories of acids and bases. The data 
were analyzed by categorizing into groups based on Andersson (1990). The result found that 
46.51% of students identified acids by using the compositions of substance. For example, acid 
was included H and S. While 48.84% of students identified bases by relating to everyday life. For 
instance, base felt slippery, bitter, was not sour and corrosion. There were three theories of acid 
and base. Following the Arrhenius theory, most students (48.49%) explained that acids produced 
H+ while 42.43% of students explain that bases produced OH–. Most of them did not mention water 
as a solvent. Following the Brønsted–Lowry theory, most students (33.33%) gave other explanations 
which did not related to theories of acids and bases. For example, acids hold positive ion, acids 
had H more than bases. Other 33.33% of students gave similar explanations, for example, bases 
hold negative ion and base did not conduct electricity. For the Lewis theory, most students (18.18%) 
explained that acid was an electron acceptor and base was an electron donor. 
 
Keywords: Concept, Acid-base, Acid-base theory 
 









ระดบัทีส่งูขึน้ (ภพ เลาหไพบลูย,์ 2534) ถา้แนวคดิ
นัน้เกดิความคลาดเคลื่อนไปจากแนวคดิวทิยาศาสตร ์
หรอืเรยีกว่า แนวคดิคลาดเคลื่อน (alternative con-



























เนียส ทฤษฎกีรด–เบสของเบรนิสเตด–ลาวร ี(สสวท., 




พืน้ฐาน พ.ศ. 2551 (สาํนกัวชิาการและมาตรฐานการ 
ศกึษา, 2552) ตวัชี้วดัที่ 3 สารและสมบตัขิองสาร 
ดงัน้ี 
มาตรฐาน ว 3.1 
ระดบัชัน้ ตวัช้ีวดั 
ม. 1 - ทดลองและอธบิายสมบตัคิวามเป็น 
  กรด–เบสของสารละลาย 
- ตรวจสอบคา่ pH ของสารละลาย 
  และนําความรูไ้ปใชป้ระโยชน์ 
มาตรฐาน ว 3.2 
ระดบัชัน้ ตวัช้ีวดั 
ม. 2  - ทดลอง อธบิายและเขยีนสมการ 
  เคมขีองปฏกิริยิาของสารต่าง ๆ  
  และนําความรูไ้ปใชป้ระโยชน์ 
 
จะเหน็วา่ นกัเรยีนในระดบัชัน้มธัยมศกึษา













จากสแีดงเป็นสน้ํีาเงนิ (ประดบั นาคแกว้, 2553) 
จากการศกึษางานวจิยั พบวา่ นกัเรยีน
สว่นมากเกดิแนวคดิคลาดเคลื่อนในแนวคดิน้ี เช่น 
จากงานวจิยัของ สภุาพร อนิบุญนะ (2541) ศกึษา
แนวคดิเรื่องกรด–เบสของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา





และจากงานวจิยัของ จติตมาส สขุแสวง (2549) ศกึษา
แนวคดิของนักเรยีนและพฤตกิรรมการสอนของ
ครเูรือ่ง กรด–เบส ในระดบั ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 







สารบางชนิดได ้เชน่ แอมโมเนีย (NH3) 
คาํถามการวิจยั 
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 มแีนวคดิ
ในวชิาเคมเีรือ่ง กรด–เบส เป็นอยา่งไร 
นิยามศพัท ์





 แนวคิดวิทยาศาสตร ์หมายถงึ ความรู้
ความเขา้ใจของแต่ละบุคคลเกี่ยวกบัปรากฏการณ์














และหนงัสอืเรยีนรายวชิาเพิม่เตมิ เคม ีเลม่ 3 ระดบั 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 – 6 และสรปุแนวคดิทัง้หมด
ทีต่อ้งการศกึษาในเรื่องกรด–เบส ในหวัขอ้สารอเิลก็-
โทรไลต์และนอนอเิลก็โทรไลต์ สารละลายกรด–





และสง่ใหผู้เ้ชีย่วชาญจํานวน 4 ท่านตรวจสอบ เมื่อ
ไดร้บัคาํแนะนําจากผูเ้ชีย่วชาญแลว้ ปรบัแกแ้บบ-
วดัแนวคดิและนํา ไปทดลองใชก้บักลุ่มทดลองซึ่ง










1. จากสารละลายตวัอยา่งทัง้ 6 ชนิด คอื สาร-














กรด   
เบส   




          HCl (g)                  H+ (aq) + Cl– (aq) 
          กรด 
คาํตอบ ..................................................................... 
สมการที ่2 
         NaOH(s)                 Na+(aq) + OH–(aq) 
           เบส 
คาํตอบ ..................................................................... 
สมการที ่3 
CH3COOH(aq) + H2O(l) ⇋ CH3COO–(aq) + H3O+(aq) 
       กรด 1              เบส 2          เบส 1              กรด 2 
คาํตอบ ..................................................................... 
สมการที ่4 
NH3 (aq) + H2O(l) ⇋ NH4+(aq) + OH–(aq) 
             เบส 1        กรด 2        กรด 1        เบส 2 
คาํตอบ ..................................................................... 
สมการที ่5 
  คาํตอบ ..................................................................... 
2. การเกบ็รวบรวมและวิเคราะหข้์อมลู 
ผูว้จิยัไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเอง โดยใหผู้เ้รยีน











ปีที่ 5 แผนการเรยีนวทิยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ 
โรงเรยีนรฐับาลขนาดใหญ่พเิศษแห่งหน่ึงในจงัหวดั
นนทบุร ีจาํนวน 48 คน 
ผลการวิจยั 
1. แนวคิดเร่ืองสารละลายกรด–เบส 








หรอืดจูากสตูรเคม ี(Name, N) 





   1.2 กรดคอืสารทีม่อีงคป์ระกอบอื่น 
เชน่ S, SO4, Ca, Na, Cl  (N2) 
18.61 
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ตาราง 1  (ต่อ) 
กลุ่มแนวคิด ร้อยละ 
   1.3 กรดคอืสารทีม่เีลขหอ้ย (N3)  2.32 
2. พจิารณาจากสมบตัขิองสาร เช่น กรด
คอื สารทีท่ําใหร้ะคายเคอืง กดักร่อนได้ 
เป็นอนัตราย ดไูมคุ่น้เคยหรอืเป็นเกลอื 
(Property of acid, PA) 
37.21 
3. ไมอ่ธบิายเหตุผล หรอืไมต่อบคาํถาม 
(No respond, NO) 
16.28 








หรอืดจูากสตูรเคม ี(Name, N) 





   1.2 เบสคอืสารทีไ่มม่ ีH หรอื Cl เป็น
องคป์ระกอบ (N5) 
 4.65 
   1.3 เบสคอืสารทีม่อีงคป์ระกอบอื่น ๆ (N6)  6.98 
   1.4 เบสคอืสารทีไ่มม่เีลขหอ้ย (N7)  2.32 
2. พจิารณาจากสมบตัขิองสาร เช่น เบสคอื 
สารทีส่มัผสัแล้วลื่น มรีสฝาด ไม่เปรีย้วและ
ไม่กดักร่อน หรอืไม่เป็นอนัตราย (Property 
of base, PB)  
48.84 
3. ไม่อธิบายเหตุผล หรือไม่ตอบคําถาม 
(No respond, NO) 
16.28 




(รอ้ยละ 46.51) เช่น กรดคอืสารที่ม ีH หรอื ม ีH+ 
เป็นองคป์ระกอบ และอธบิายความเป็นเบสโดยใช้
สมบตัขิองเบสหรอืประสบการณ์ในชวีติประจํา- 
วนัมาอธบิายความเป็นเบส (รอ้ยละ 48.84) เช่น 
เบสคอืสารทีส่มัผสัแลว้ลื่น มรีสฝาด ไมเ่ปรีย้ว และ
ไม่กดักร่อน หรอืไม่เป็นอนัตรายจากการสมัภาษณ์
ตวัอยา่งนกัเรยีนเพิม่เตมิไดข้อ้มลู ดงัน้ี 
    คร:ู ตรงน้ีเราตอบครวูา่ H2SO4 NH3 และ 
HBr เป็นกรด เพราะอะไร เราอธบิายเพิม่เตมิใหค้รฟัูง
ไดไ้หม 









  คร:ู อธบิายคาํตอบตรงน้ีใหค้รฟัูงเพิม่เตมิได้
ไหมคะ ทาํไมหนูถงึคดิวา่ H2SO4 และHBr เป็นกรดละ่ 
  มตุตา: หนูคดิวา่มนัม ีH+ เป็นองคป์ระกอบคะ่ 
  คร:ู รูไ้ดย้งัไงวา่มนัม ีH+ เป็นองคป์ระกอบละ่  
  มุตตา: ในสตูรมนัมไีฮโดรเจนค่ะครู หนูคุน้ ๆ  
เหมอืนเคยเรยีนมาแลว้ว่ากรดมนัจะม ีH+ เป็นองค-์ 
ประกอบดว้ย 
  คร:ู แลว้ CsOH ละ่ มนักม็ไีฮโดรเจนนะ ทาํไม
เราถงึตอบวา่มนัเป็นเบสละ่ 
  มุตตา: อนัน้ีมนัมทีัง้ O กบั H เลยค่ะคร ูถา้
ม ีOH– เป็นองคป์ระกอบ กจ็ะเป็นเบส 
  คร:ู ในสตูร มนักม็แีค ่O กบั H น่ี เรารูไ้ด ้
ยงัไงล่ะวา่มนัตอ้งม ีOH– เป็นองคป์ระกอบ ทาํไมตอ้ง
เป็นไอออนลบละ่ เป็น OH– ไมไ่ดเ้หรอ 
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 มุตตา: ... (หวัเราะ) ไม่อ่ะครู หนูจําไดว้่า
เบสมนัเกี่ยวกบั OH– หนูคดิว่ามนัต้องม ีOH– เป็น
องคป์ระกอบคะ่ 
  จากคาํตอบของมตุตา จะเหน็วา่ มตุตามี
แนวคดิคลาดเคลื่อนวา่ กรดคอืสารทีม่ ีH+ เป็นองค-์
ประกอบ และเบสคอืสารทีม่ ีOH– เป็นองคป์ระกอบ 
อาจเป็นเพราะมุตตาไม่ได้มีความเข้าใจแนวคิด
วทิยาศาสตรอ์ย่างลกึซึ้ง แต่จําไดว้่ากรดเกี่ยวขอ้ง
กบั H+ และเบสเกีย่วขอ้งกบั OH– จงึเขา้ใจวา่กรด
ม ีH+ เป็นองคป์ระกอบ และเบสม ีOH– ซึง่ในความ
เป็นจรงิจากสตูรเคม ีH2SO4 และ HBr มอีงคป์ระกอบ
คอื H และ CsOH มอีงคป์ระกอบคอื O และ H และ
หากพจิารณาการถงึแตกตวั เมื่อกรดแตกตวัในน้ํา
จะได ้H+  สว่นเบสแตกตวัในน้ําจะได ้OH– นอก-
จากน้ี สารที่มหีมู่ OH เป็นองค์ประกอบ ก็ไม่ใช่
เบสเสมอไป เชน่ สารประกอบแอมโมเนีย 
 คร:ู อ่ะ ทาํไมเลอืกสารพวกน้ีเป็นเบสละ่ 
 ราตร:ี อนัน้ีหนูไม่รู ้แต่ตวัน้ีคอืแอมโมเนีย 




 ราตร:ี เพราะมนักนิได ้มนัอยูใ่นตวัเรา  
 จากการสมัภาษณ์ จะเหน็วา่ ทวิาและราตรี
มีแนวคิดคลาดเคลื่อน โดยทิวามีแนวคิดคลาด-
เคลื่อนว่า CsOH เป็นกรด เน่ืองจากมไีฮโดรเจน
เป็นองคป์ระกอบ และสาํหรบัราตรมีแีนวคดิคลาด-














ละลายของสาร (Ionization of acid, IA) 
   1.1 กรดคอืสารทีล่ะลายน้ําหรอืแตกตวั





   1.2 กรดคอืสารทีแ่ตกตวัได ้H+ (IA2) 48.49 
2. พจิารณาโดยใชท้ฤษฎกีรด–เบสอื่น 
(Other theories of acid-base, OT) 
  3.03 
3. พจิารณาโดยใชเ้หตุผลอื่น (Other, O)** 18.18 
4. ไมอ่ธบิายเหตุผล หรอืไมต่อบคาํถาม 
(No respond, NO) 
  3.03 





ละลายของสาร (Ionization of base, IB) 
   1.1 เบสคอืสารทีล่ะลายน้ําหรอืแตกตวั





   1.2 เบสคอืสารทีแ่ตกตวัเป็นไอออนได ้
OH– (IB2) 
42.43 
2. พจิารณาโดยใชเ้หตุผลอื่น (O)*** 21.21 
3. ไมอ่ธบิายเหตุผล หรอืไมต่อบคาํถาม (NO) 6.06 




องคป์ระกอบ กรดมฤีทธิก์ดักรอ่น เปลีย่นสกีระดาษลติมสัจากน้ําเงนิเป็นแดง 
***พจิารณาโดยใชเ้หตุผลอื่น เชน่ เบสคอืสารทีม่หีมูโ่ลหะและอโลหะผสม
อยู่ เบสคอืสารทีแ่ตกตวัได ้Na+ เบสคอืสารทีเ่ป็นของแขง็ หรอืเบส
คอืสารทีม่รีสฝาด ลืน่ เปลีย่นสกีระดาษลติมสัจากแดงเป็นน้ําเงนิ 





สว่นใหญ่ (รอ้ยละ 48.49) อธบิายว่า กรดคอืสารที่
แตกตวัเป็นไอออนได ้H+ และเบสคอืสารที่แตกตวั




คร:ู ขอ้น้ี ทาํไมหนูถงึคดิวา่ HCl เป็นกรดล่ะ  
 น้ําฝน: หนูดตูรงน้ีคะ่ (ไฮโดรเจนไอออน
ทีไ่ดจ้ากการแตกตวัของ HCl ในน้ํา) อนัน้ีมน้ํีาใช่
ไหมค่ะ กค็อืมนัแตกตวัในน้ํา กรดมนัจะแตกตวั
ในน้ําได ้H+ คะ่คร ู
หรือ 
 คร:ู แลว้ทีห่นูตอบครมูาวา่ NaOH เป็นเบส
เพราะแตกตวัได ้OH– ละ่ อธบิายเพิม่เตมิไดไ้หม 
 น้ําคา้ง: อนัน้ีหนูดจูากสมการคะ่ ในสมการ
มนัแตกตวัได ้OH– ออกมา 
 คร:ู แลว้ทีเ่ขยีนวา่ OH– เป็นเบส และ Na+ 
เป็นกรดละ่ เราทราบไดอ้ยา่งไร 
 น้ําค้าง: ก็เบสมนัจะแตกตวัได้ OH– ใช่
ไหมคะ OH– มนัคอืตวัที่เป็นเบส เพราะฉะนัน้อกี
ตวักต็รงตอ้งขา้มกนัคะ่ คอืเป็นกรด 
 จะเหน็วา่ สายฝนมแีนวคดิวทิยาศาสตร ์
โดยอธบิายวา่ HCl เป็นกรด เพราะเมื่อแตกตวัใน
น้ําได ้H+ สว่นน้ําคา้งถงึแมจ้ะมแีนวคดิวทิยาศาสตร์
วา่ NaOH เป็นเบส เพราะแตกตวัได ้OH– แต่พบ
แนวคดิคลาดเคลื่อนเพิม่เตมิจากทีน้ํ่าคา้งอธบิาย














2. พจิารณาโดยใชท้ฤษฎกีรดเบสอื่น (Other 
theories of acid-base, OT) 
15.15 
3. พจิารณาโดยใชท้ฤษฎกีรดเบสอื่น และ
มเีหตุผลอื่นประกอบดว้ย (Other theories 
of acid-base and other reason, OTO) 
12.13 
4. พจิารณาโดยใชเ้หตุผลอื่น (Other, O)** 33.33 
5. ไมอ่ธบิายเหตุผล หรอืไมต่อบคาํถาม 
(No respond, NO) 
33.33 












4. พจิารณาโดยใชเ้หตุผลอื่น (O)*** 33.33 
5. ไมอ่ธบิายเหตุผล หรอืไมต่อบคาํถาม (NO) 42.43 
รวม 100.00  
*แนวคดิวทิยาศาสตร ์
**พจิารณาโดยใชเ้หตุผลอื่น เชน่ กรดคอืสารทีม่คีวามแรงมากกวา่น้ํา กรด
คอืสารทีท่าํปฏกิริยิากบัเบส กรดคอืสารทีเ่ป็นประจุบวกหรอืนําไฟฟ้าได ้




เรยีนส่วนใหญ่ (รอ้ยละ 33.33) อธบิายความเป็น




ขอ้งกบัทฤษฎีกรด–เบส เช่น อธบิายกว่า กรดคือ




H+ แสดงวา่ จากขอ้มลูทีก่าํหนดใหใ้นสมการ นกัเรยีน
ไม่ได้พจิารณาถงึความแตกต่างระหว่างนิยามว่า 






ไหม ทีบ่อกวา่ CH3COOH เป็นกรด เพราะนําไฟฟ้าได ้
 นบัดาว: หนูคดิวา่กรดมนัคอือะไรทีม่นัแรง ๆ 
คะ่ ตอนทดลองหนูจาํไดส้ารตวัน้ีมนันําไฟฟ้า 
 คร:ู คอืกรดทุกชนิดนําไฟฟ้าไดเ้หรอ  
 นับดาว: ค่ะ กก็รดมนัตอ้งแรงกว่าเบสอ่ะครู 
มนัเลยนําไฟฟ้าไดด้ ี
 ครู: แลว้เบสล่ะ หนูจะอธบิายไดไ้หมว่าสาร
พวกน้ีเป็นเบสเพราะอะไร 
 นับดาว: หนูคดิว่ามนัไม่นําไฟฟ้าค่ะ มนัดู
อ่อน ๆ มนัไมน่่าจะทาํอะไรได ้
 จากการสมัภาษณ์ จะเหน็วา่ นบัดาวมแีนว-
คดิคลาดเคลื่อนวา่ กรดคอืสารทีนํ่าไฟฟ้าได ้สว่น
เบสคอืสารทีไ่มส่ามารถนําไฟฟ้าได ้















(Other theories of acid-base, OT) 
6.06 
3. พจิารณาโดยใชเ้หตุผลอื่น (Other, O)* 12.12 
4. ไมอ่ธบิายเหตุผล หรอืไมต่อบคาํถาม 
(No respond, NO) 
63.64 





(Electron donor, ED) 
 
18.18 
2. พจิารณาโดยใชท้ฤษฎกีรด–เบสอื่น (OT) 6.06 
3. พจิารณาโดยใชเ้หตุผลอื่น (O)** 6.06 
4. ไมอ่ธบิายเหตุผล หรอืไมต่อบคาํถาม (NO) 69.70 
รวม 100.00  
*พจิารณาโดยใชเ้หตุผลอื่น เชน่ กรดคอืสารทีเ่ป็นตวัรบัไอออน กรด
คอืสารทีแ่ตกตวัเป็นไอออนไดด้หีรอืแตกตวัหมด 
**พจิารณาโดยใชเ้หตุผลอื่น เชน่ เบสคอืสารทีเ่ป็นตวัใหไ้อออน 
คาํถาม สว่นใหญ่อธบิายวา่ กรดคอืสารทีร่บัอเิลก็-
ตรอนจากสารอื่น และเบสคอืสารทีใ่หอ้เิลก็ตรอน
แก่สารอื่น (รอ้ยละ 18.18) แต่ยงันกัเรยีนบางสว่น







วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่6 ฉบบัที ่1 (2558) 
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 คร:ู ตรงน้ี ทาํไม BF3 ถงึเป็นกรดละ่ หนูอธบิาย
ไดไ้หม 
 นบัเดอืน: กรดมนักแ็ตกตวัให ้H+ ไงคะคร ู
 ครู: แต่ BF3 มันไม่มีไฮโดรเจนเป็นองค์-
ประกอบนะ มนัแตกตวัให ้H+ ไดด้ว้ยเหรอ 
 นับเดอืน: (เงยีบ) (หวัเราะ) ... ก็ถ้าเป็น
กรดมนักค็งแตกตวัได ้H+ แหละค่ะ มนัเป็นสมบตัขิอง
กรดไม ่ใชเ่หรอคะ 
 คร:ู แลว้แอมโมเนียละ่ ทาํไมมนัถงึเป็นเบส 
 นบัเดอืน: มนัแตกตวัให ้OH– คะ่คร ู
 ครู:  แต่ตวัมนัเองไม่มอีงค์ประกอบเป็น
ไฮโดรเจน กบัออกซเิจนเลยนะ 
 นบัเดอืน: กด็จูากสมการขา้งบนเอาไงคะ มนั







แนวคดิคลาดเคลื่อนวา่ ไฮดรอกไซดไ์อออน (OH–) 
ในสมการมาจากการแตกตวัของ NH3 ทัง้ทีจ่รงิแลว้ 
ไฮดรอกไซด์ไอออนในสมการเกิดจากน้ําที่เสยี




คาํถาม (NO) เป็นจาํนวนมาก ผูว้จิยัจงึไดส้มัภาษณ์
นกัเรยีนเพิม่เตมิ ดงัน้ี 
  คร:ู เจนจริา แลว้ขอ้น้ีทีห่นูเขยีนตอบครวูา่
ไมท่ราบ คอืหนูไมเ่คยเรยีนเรือ่งน้ีมาก่อนเลยใชไ่หม 
 เจนจริา:  คะ่คร ูหนูไมรู่จ้รงิ ๆ  กไ็มรู่จ้ะเขยีน
วา่ยงัไงคะ่ เขยีนมัว่ไป ถา้เกดิถูกแลว้หลงัเรยีนหนูผดิ 
 
ขึน้มา กเ็ทา่กบัหนูโงล่งซคิะ (หวัเราะ) 
 ครู: แลว้หนูเคยเรยีนเรื่องกรด–เบสมาก่อน
บา้งไหม 
  เจนจริา: เคยค่ะ จําไดต้อน ม.ตน้ ครูเคา้ให้
ทดสอบกระดาษลติมสั แล้วก็สอนว่ากรดจะเปรี้ยว 
กดักรอ่นได ้เบสจะฝาด ๆ ลืน่ ๆ ประมาณนัน้คะ่ 
หรือ  
  คร:ู มนิุนทร ์ตรงน้ีน่ีเราเวน้วา่งไว ้เราตอบ
ไม่ได้เลยเหรอ แบบ... เอาตามที่เราคดิก็ได ้ผดิถูก
ไมเ่ป็นไรหรอก 
  มุนินทร:์ (หวัเราะ) ... หนูไมรู่จ้ะอธบิายวา่
ยงัไงจรงิ ๆ คะ่คร ูมนันึกไมอ่อกเลย 
  ครู: แลว้ตอนน้ีล่ะ พอจะนึกออกหรอืยงัวา่
ทาํไมสารตวัน้ีถงึเป็นกรด แลว้สารตวันัน้ถงึเป็นเบส 
  มนิุนทร:์ (เงยีบ) อมื ไมรู่จ้รงิ ๆ คะ่คร ู 










ในวชิาเคม ีเรื่องกรด–เบส ในหวัขอ้ สารละลายกรด–
เบส และทฤษฎีกรด–เบส สามารถสรุปประเดน็
สาํคญัมาใชใ้นการอภปิรายผลไดด้งัน้ี 
1 .  แนวคิดของนักเรียนในเร่ืองสาร 
ละลายกรด–เบส พบว่า นักเรยีนส่วนใหญ่ใช้
องคป์ระกอบของสารในการพจิารณาว่าสารชนิด
ใดเป็นกรด เช่น สารทีเ่ป็นกรดคอืสารทีม่ ีH, H+, 
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S, SO4, Ca, Na และ Cl ทีเ่ป็นองคป์ระกอบในสตูร
เคม ีหรอืเป็นสารทีม่เีลขหอ้ยในสตูรเคม ีรองลงมา






คอืสารทีส่มัผสัแลว้ลื่น มรีสฝาด ไมเ่ปรีย้ว และไม่
กดักรอ่น หรอืไมเ่ป็นอนัตราย รองลงมาคอื พจิารณา
โดยใชอ้งคป์ระกอบของสารหรอืดจูากสตูรเคม ีเชน่ 












ได ้หรอืวธิทีีจ่ะทดสอบวา่สารชนิดต่าง ๆ เป็นกรด
หรอืไม ่คอื ตอ้งพจิารณาวา่มนัสามารถกดักนิสิง่ 
ต่าง ๆ ได ้เชน่ โลหะ พลาสตกิ คน หรอืสตัวไ์ดห้รอื 
ไม่ (Cetingul and Geban, 2005; Demircioglu, 
Ayas and Demircioglu, 2005) 
2. แนวคิดของนักเรียนในเร่ืองทฤษฎี
กรด–เบส เมือ่ใหข้อ้มลูเกีย่วกบัสมการเคม ีจาํแนก
แนวคดิของนกัเรยีนไดเ้ป็น 3 ประเดน็ ดงัน้ี 
- ทฤษฎกีรด–เบสของอารเ์รเนียส พบ 
วา่ นกัเรยีนสว่นใหญ่มแีนวคดิวา่ กรดคอืสารที ่




มีแนวคิดว่า เบสคือสารที่แตกตัวเป็นไอออนได้  
OH– รองลงมาคือเบสคือสารที่ละลายน้ําแล้วได้ 
OH– สอดคลอ้งกบังาน วจิยัทีพ่บวา่ สารละลายทุก
ชนิดทีม่ ีH+ เป็นองคป์ระกอบจะมสีมบตัเิป็นกรด 
ส่วนสารละลายที่มี OH– เป็นองค์ประกอบจะมี
สมบตัเิป็นเบสเสมอ (สุภาพร อนิบุญนะ, 2547; 
Cetingul and Geban, 2005; Demircioglu, Ayas 
and Demircioglu, 2005) นอกจากน้ี ผู้วจิยัได้พบ
ประเด็นเพิ่มเติมว่า ถึงแม้นักเรียนส่วนใหญ่จะ
อธบิายว่า กรดคอืสารทีแ่ตกตวัให ้H+ สารทีแ่ตก-
ตวัได้ OH– แต่นักเรยีนพจิารณาเพยีงไอออนที่ได้
จากการแตกตวัเท่านัน้ โดยไมไ่ดอ้ธบิายถงึตวัทาํ-
ละลาย (น้ํา) ในสมการ 
- ทฤษฎกีรด–เบสของเบรนิสเตด–ลาวร ี
พบว่า นักเรยีนส่วนใหญ่พจิารณาโดยใชเ้หตุผลอื่น ๆ  
ที่ไม่เกี่ยวกบัทฤษฎีกรด–เบส เช่น มีแนวคิดว่า




ไอออนได ้H+ ทัง้ ๆ ทีใ่นสมการนัน้ กรดไมไ่ดแ้ตก
ตวัให ้H+ออกมาเป็นสารผลติภณัฑ ์แต่กรดนัน้ทาํ
หน้าทีใ่นการให ้H+ แก่เบส และนกัเรยีนสว่นใหญ่
มแีนวคดิว่าเบสคอืสารทีม่ปีระจุลบหรอืเป็นสารที่
ไมนํ่าไฟฟ้า  รองลงมาคอื ตอบคาํถามโดยใชท้ฤษฎี








เบสนําไฟฟ้าไมไ่ด ้นอกจากน้ี นกัเรยีนบางคนเลอืก 
ใชท้ฤษฎีกรด–เบสไม่ถูกต้อง โดยใชท้ฤษฎกีรด–
เบสของอารเ์รเนียสหรอืลวิอสิในการอธบิาย (จติต-
















เพิม่เติมคอื นักเรยีนมแีนวคดิว่า NH3 เป็นเบส 
เพราะแตกตวัใหไ้ฮดรอกไซด์ไอออน โดยดูจาก
ปฏกิริยิาในดา้นบนที ่NH3 ทาํปฏกิริยิากบัน้ํา ซึง่






















ด้วยการสอนโดยทัว่ไป (Fisher, 1985 อ้างถึงใน 


























ศกึษาแนวคดิหวัขอ้อื่น ๆ ในวชิาเคม ีเพือ่ใหไ้ดผ้ล-
การวจิยัทีก่วา้งและครอบคลุมมากขึน้ 
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